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Uusi luettelo keskiaikaisista 
nuottikäsikirjoituksista 
 
Helsingin yliopiston kirjaston keskiaikaisista nuottipergamenteista on valmistunut uusi 
luettelo. Tutkija Ilkka Taiton laatimassa kaksiosaisessa, englanninkielisessä luettelossa 
Catalogue of Medieval Manuscript Fragments in the Helsinki University Library kuvaillaan 
lähes tuhat nuottikirjoituksella varustettua irrallista pergamenttilehteä, jotka ovat peräisin 
1100-luvulta 1500-luvun alkuun. Pääosa aineistosta on ollut käytössä keskiajan Suomen 
kirkoissa, kouluissa ja luostareissa. Katkelmat sisältävät vuorokautisiin rukoushetkiin 
tarkoitettua latinankielistä liturgista laulua, eli ns. gregoriaanista musiikkia. 
 
Uusi luettelo on tärkeä jatko professori Toivo Haapasen fragmenttiluetteloille, jotka 
ilmestyivät 1922, 1925 ja 1932. Helsingin yliopiston kirjaston kokoelma sisältää yli 10 
000 fragmenttia, joista vanhimmat ovat peräisin 1000-luvulta. Uskonpuhdistuksen jälkeen 
pergamenttilehdet irrotettiin sidoksistaan, ja ne uusiokäytettiin kruunun voutien tilikirjojen 
kansina. Ainutlaatuinen aineisto löytyi tilikirjojen luetteloinnin yhteydessä 1850-luvulla. 
Pergamenttikannet irrotettiin tilikirjoista ja siirrettiin Helsingin yliopiston kirjastoon. Uusi 
tieteellinen luettelo helpottaa huomattavasti dokumenttien käyttöä tutkimuksessa  
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Kuvassa Graduale Aboense -fragmentti 1300-1400 -lukujen vaihteesta. Kuva Treasures from 
Europe's National Libraries -sivuilta, http://www.lib.helsinki.fi/gabriel/treasures/ 
 
